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L A S OPERACIONES EN FRANCIA 
L A B A T A L L A C O N T I N U A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
LA PRENSA EXTRANJERA 
El Berliner Tagehlatt publica, en uno de 
sus últimos números llegados a España, la 
siguiente hermosa réplica que el poeta 
alemán Gerhart Hauptmann ha dirigido 
al literato danés Bjoern Bjoernson. 
«Somos un pueblo eminentemente pací-
fico. FA cronista superficial Bergson, de 
Par ís , puede llamarnos bárbaros tantas 
veces como quiera; el gran poeta y fran-
cófilo obcecado Maeterlinck puede darnos 
otros títulos semejantes, después de ha-
bernos llamado hace tiempo «la concien-
cia de Europa». ¿Qué importa? El mundo 
sabe que somos un pueblo viejo de cul-
tura. 
La idea del cosmopolitismo no está en 
ninguna parte más arraigada que en núes 
tro país. ¡Que se examine nuestra litera-
tura de traducciones, y que me nombren 
luego a otro pueblo que tanto como el 
nuestro se esfuerce en hacer justicia al es-
píritu y modos de sor singulares de las 
demás naciones, y de penetrar con cariño 
en sus almas! 
El mismo Maeterlinck ha ganado en 
nuestro país su gloria y su oro. 
Para un filósofo de salón como Bergson, 
sin embargo, no hay sitio en el país de 
Kant y Schopenhauer. 
Yo confieso que no tenemos ni teníamos 
ningún odio contra Francia; nosotros he-
mos sentido veneración por la Escultura 
y Pintura francesas; nosotros hemos sido 
los primeros que estimaron el valor de 
Kodín; nosotros nos inclinamos ante maes-
tros como Anatole France; Maupassant, 
Flaubert y Balzac nos producen tanta ad-
miración como los mejores literatos ale 
manes. 
Tenemos verdadera pasión por el alma 
popular del Mediodía de Francia. Los ad-
miradores apásiohados de Mistral se en-
cuentran hasta en los rincones más escon-
didos de provincias. Ha sido de sentir do 
lorosamente que Alemania y Francia no 
hayan podido ser amigas políticamente. 
Debieron serlo, porque ellas dos son las 
administradoras del bien espiritual del 
Con ti ¿i en te. porque son dos grandes pue-
blos, eBeogidos entre muchos, y de cultu-
ra acabada. El Destino lo dispuso de otra 
manera. 
En 1870 las tribus germanas forjaron 
con las armas la unidad y el Imperio ale-
mán. Como consecuencia de ello, nuestro 
pueb'o ha podido disfrutar de una época 
ae paz de más de cuarenta años; época de 
crecimiento, de florecimiento y de fructi-
ficación sin igual. Do una población siem-
pre creciente, los individuos se destaca-
ron cada vez más. 
Energía individual y tensión general de 
fuerzas condujeron a los grandes éxitos 
de nuestra industria, nuestro comercio, 
nuestro tráfico internacional. Yo no creo 
que ningún viajero americano, inglés, 
francés, italiano o español, hallándose en-
tre familias alemanas, en poblaciones ale-
manas, en hoteles alemanes, en buques, 
conciertos, teatros alemanes, en el san-
tuario wagneriano de Bayreuth, en biblio-
tecas o museos alemanes, se haya figura-
do jamás estar entre bárbaros. Hemos v i -
sitado otros país s, y hemos abierto siem-
pre las puertas de nuestras casas al ex-
tranjero. 
Es cierto; nuestra posición geográfica 
entre potencias amenazadoras en el Este 
y el Oeste, nos ha obligado a asegurar la 
vida de nuestros hogares. Así se formó 
nuestro Ejército, nuestra flota; para ello 
se empleó gran parte del traba ja nacio-
nal. Que esto era necesario, estamos hoy 
más convencidos que nunca. Pero el Em-
perador Guillermo, jefe militar del Impe-
rio, ha amado siempre la paz con verda-
dero entusiasmo y ha sabido conservarla 
hasta ahora. Nuestro Ejército debía ser-
vir únicamente para la defensa. Quería-
mos estar preparados contra ataques ame-
nazadores. Repito que el pueblo alemán y 
los príncipes alemanes, a su cabeza el 
Kaiser Guillermo I I , no han tenido nunca 
otro pensamiento que el de asegurar, por 
la flota y el Ejército, la labor pacífica de 
la colmena laboriosa del país. Sin arro-! 
gancia yo quiero expresar mi «profunda i 
convicción» cuando digo: Ha sido una idea 
favorita del Kaiser, perseguida con ver-
dadera pasión, la de terminar un día la 
fructífera época de su reino en aras de 
paz nunca perturbada. No es culpa de él, 
ni de nosotros, si las cosas han ocurrido 
de manera distinta. 
La guerra que estamos haciendo, y que 
nos ha sido impuesta, es una guerra de-
fensiva. El que quisiera negarlo debería 
hacerse violencia. ¡Que se mire al enemi-
go en las fronteras del Norte, del Oeste y 
del Este! Nuestro parentesco de sangre 
con Austria significa para ambos países la 
conservación de su propia existencia. ¿Por 
qué medios se nos han puesto h\s armas 
en lamano? A la fuerza. Esto, cualquiera 
que no sea ciego y «quiera ver», lo com-
prenderá p^r el cambio de telegramas en-
tre el Zar y el Kaiser y el Rey de Inglate-
rra y el Kaiser. 
Ahora, por cierto, con las armas en la 
mano, no las depondremos hasta no haber 
probado ante Dios y los hombres lo sagra-
do de nuestro derecho. 
¿Y quién ha provocado esta guerra? 
¿Quién ha llamado hasta a los mongoles, a 
esos japoneses, para que traidoramente 
muerdan los talones de Europa? Segura-
mente nuestros enemigos, los cuales, am-
parados por hordas de cosacos, pretenden 
luchar en pro de la cultura de Europa. 
Sólo con dolor y amargura puedo pro-
nunciar la palabra «Inglaterra». Yo per-
tenezco a aquellos bárbaros a los que la 
Universidad de Oxford ha otorgado su tí-
tulo de doctor «honoris causa». Yo tengo 
amigos en Inglaterra que con un pie es-
tán en el territorio espiritual de Alema 
nia. 
í laldane, ex ministro de la Guerra in-
glés, y con él numerosísimos ingleses, so-
lía emprender todos los años peregrina-
ciones al pequeño pueblo «bárbaro» de 
Weimar, donde los «bárbaros» Goethe, 
Schiller, Herder Wieland y otros ha la-
borado en pro de la Humanidad, del 
mundo entero. 
Tenemos un poeta cuyos dramas, más 
que los de ningún otro poeta alemán, se 
han convertido en propiedad nacional, 
porque lo consideramos como nuestro: se 
llama Shakespeare. 
Este Shakespeare, sin embargo, es al 
mismo tiempo el príncipe de los poetas 
ingleses. La madre de nuestro Emperador 
es una inglesa; la esposa del Rey inglés 
es una alemana. 
T a pesar de esto,esa nación, nuestra pa-
riente de raza y de casta, nos ha manda-
do la declaración de guerra. ¿Por qué? 
Dios lo sabrá. Lo único cierto es que el 
concierto mundial sangriento que acaba 
de principiar tiene como jefe de orquesta 
a un estadista inglés. No sabemos, sin em-
bargo, si el «gran flnale» de esta horr -nd^ 
música será dirigido por la misma batuta. 
«Querido primo: Has obrado mal con-
tigo mismo y con nosotros cuando tus ins-
trumentos arrojaron el fuego incendiario 
en nuestras cabañas.» 
Mientras estoy escribiendo esto, el día 
de eclipse de sol ha pasado. El ejército 
alemán ha logrado sus primeros éxitos en-
tre Metz y los Vosgos. Quien como alemán 
ha vivido en medio del país sentía que 
esto había de suceder así. Se nos puso un 
anillo de hierro alrededor del pecho, y así 
sabíamos que el pecho se infiáría, y, una 
de dos, o rompería el anillo o cesaría de 
respirar. Pero Alemania no cesa aún de 
respirar, y así va saltando él anillo de 
hierro. 
Si el cielo quiere que de esta prueba in-
mensa salgamos otra vez intactos, enton-
ces tendremos que dar solución a la tarea 
sagrada de mostrarnos dignos de nuestro 
renacimiento. Por la victoria completa de 
las armas alemanas la independencia eu-
ropea quedaría garantizada. Se t ra tar ía 
de hacer comprender a los pueblos del 
Continente oue esta guerra mundial ha de 
ser para siempre la última entre ellos. En 
fin, ellos deberán convencerse de que sus 
sangrientos duelos no dan ventajas apre-
ciables nada más que aquel que, sin parti-
cipar en el combate, los provoca. Enton-
ces, todos se deberán dedicar a una labor 
común, de profunda cultura, que a la vez | 
hará imposible todos los malos entendi-
mientos. 
Mucho se había hecho ya en este senti-
do antes de la guerra. Las naciones se 
encontraban a menudo juntas, en compe-
tencias pacíficas, y habían de verse últi-
mamente otra vez en los juegos olímpicos 
de Berlín en el año próximo. Yo recuerdo 
tan sólo los innumerables concursos atlé-
ticos, toda la labor gigantesca en los do-
minios de artes y ciencias, y los grandes 
premios internacionales. Alemania, este 
país bárbaro, se ha adelantado a todos, 
como es sabido, en grandes instituciones 
de protección social. 
Una victoria debería obligarnos a conti-
nuar en este camino con gran energía y 
a hacer que se aprovechen todos los de-
más pueblos del bien de esta labor social. 
Stokolmo, Copenhigue, Munich, Viena y 
Berlín,sintiéndose todos de la misma raza! 
¡Cuánta comunidad de prosapia han sen-
tido todos alrededor de los grandes y no-
bles nombres de Ibsen,Bjoernson y Strind-
berg! 
Me entero de que en el extranjero se 
está inventando una legión de mentiras a 
cuenta de nuestro honor, nuestra cultura 
y nuestra fuerza. 
Pues aquellos que cuentan estas fábu-
las se deberían fijar en que esta hora trá-
gica no es favorable al narrador de cuen-
tos. En tres fronteras se hallan nuestros 
testigos de sangre. Yo mismo he enviado 
allí a dos de mis hijos. 
Todos e tos guerreros alemanes sin mie-
do, saben exactamente el por qué de la 
Se añade que esta medida es interpreta-
da como una indicación de que los alema-
nes no quieren que se vean sus grandes 
preparativos. 
Los alemanes han colocado gruesos ca-
ñones de sitio en Grinberghen y Mesyre. 
Se asegura que para evitar que los tales 
cañones sean vistos por los habitantes, se 
ha encerrado a los hombres en las iglesias 
y a las mujeres se las ha enviado a Bru-
selas. 
En el Sud africano. 
s De El Cabo llegan noticias dando deta-
l l a d a cuenta de la ocupación de Luede-
Además, nuestra victoria garantizaría la 
raza germana. Durante los últimos dece-
nios, por ejemplo, la vida intelectual es 
candinava ha sido fructífera para la ale-
mana, y viceversa. 
¡Cuántos suecos, noruegos y daneses 
en todo este tiempo han estrechado la 
mano a hermanos alemanes en Cristianía, 
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SAN FEANOSSOO, 13.—TODO EL DÍA 
lucha. Entre ellos no se podrá encontrar Titz-Bucht por las tropas Sud africanas in-
a ningún analfabeto; pero se verá a mu-
chos, que, además del fusil en la mano, se 
han llevado en la mochila el Fausto, de 
Goethe; el Zaratustra, de Nietzsche; la 
Biblia o el Homero. Y también aquéllos 
que no se llevan un libro, saben que lu-
chan por un hogar, dentro del cual cual-
quier huésped estará en lugar seguro. Ni 
ahora n i nunca se ha hecho daño en nues-
tro país a ningún ruso, inglés o francés, 
n i se han cometido asesinatos traidores 
con víctimas sin defensa por parte de 
nuestra población, como ha sucedido de 
la manera más cruel y bestial en el país 
del sentimental señor Mateerlinck Yo ase-
guro también, y particularmente al señor 
Maeterlinck, que en Alemania nadie pien-
sa dejarse llevar a la imitación de tales 
actos cometidos por una nación culta. 
Nosotros preferimos ser y continuar 
siendo «bárbaros alemanes», para quienes 
las mujeres y los niños de nuestros enemi 
gos, que viven en Alemania, son sagrados 
e intangibles. 
Yole puedo i segurar que con toda la 
estima que podamos tener de una «cultu-
ra superior» de la lengua francobílga, 
nunca accederemos a matar cobardemen-
te, y haciéndoles sufrir el martirio, a jó-
venes, mujeres y niños belgas, si estuvie-
sen en nuestro país. 
Como ya he dicho, nuestros testigos de 
sangre se hallan en tres fronteras: el so-
cialista, al lado del burgués; el campesino, 
al lado del sabio; el príncipe, al lado del 
obrero, y todos luchan por la libertad ale-
mana, por la vida familiar alemana, por 
el arte alemán, por la ciencia alemana y 
el progreso alemán; todos luchan con con-
ciencia plena y clara, porque saben que 
defienden un caudal nacional, noble y 
rico, bienes interiores y también exterio-
res, que están puestos al servicio del pro-
greso general y del ascenso gradual de la 
Humanidad entera. 
Han sido insignificantes. 
Dicen de Burdeos que se ha comprobado 
que los daños causados por el bombardeo 
hecho por los alemanes en Champigny 
han sido insignificantes. 
Han ingresado en el hospital. 
De París aseguran que el príncipe Os-
car, hijo del Kaiser, ha ingresado en el 
hospital, atacado de debilidad cardíaca. 
Indemnización. 
Telegrafían de Berlín que el Gobierno 
alemán ha acordado entregar al de Lu-
xemburgo la cantidad de un millón de 
marcos, como indemnización de los per-
juicios causados en dicho ducado por las 
fuerzas alemanas. 
Será tan neutral como Bélgica. 
Noticias llegadas de Roma dan cuenta 
de que un diplomático búlgaro ha mani-
festado que Bulgaria será tan neutral co-
mo Bélgica, y que con las armas en la 
mano defenderá dicha neutralidad. 
Ha añadido que Bulgaria será respetuo-
sa por igual con todas las naciones beli-
gerantes. 
La ofensiva rusa. 
Comunican de San Petersburgo que, se-
gún relata E l Mensajero del Ejército, las 
tropas rusas progresan con empuje irre-
sistible, barriendo cuantos obstáculos le 
oponen los enemigos, de los cuales, hasta 
ahora, el más serio ha sido el de Przemysl, 
que ha sido evacuado por el ejército aus-
tríaco, dejando en la plaza una pequeña 
guarnición, que al amparo de las fortifica-
dones, se defiende rudamente. 
De San Petersburgo también comunican 
que el ejército q u e ha evacuado Prze-
mysl, se retira hacia Cracovia. 
Las tropas rusas ocupan la vi l la de Tor-
nor y prosigue su violento asalto a Prze-
mysl. 
De la misma procedencia es la noticia 
recibida dando cuenta de que el ejército 
ruso ha entablado combate con los alema-
nes en la región de Drouskonikg. 
También aseguran que las tropas mos-
covitas, después de haber deshecho dos 
ejércitos austriacos, han ocupado la vi l la 
de Turka. 
Los alemanes en Waterlóo. 
Comunican de Ostende que los alema-
nes se hallan acampados en los alrededo-
res de Waterlóo, y su Estado Mayor se 
halla en Ruysbroeck, cerca de Bruselas. 
Las autoridades alemanas no quieren 
glosas. 
Estas se hallaban en los buques ancla-
dos ante la vi l la . 
Los oficiales so presentaron con una 
bandera blanca para pedir la rendición 
de la plaza, pero se encontraron con que 
otra bandera blanca flotaba ya en la Casa 
Consistorial. 
La guarnición alemana, veinticuatro 
horas antes, se había retirado cortando la 
línea de ferrocarril. 
Los alemanes han dejado todo indemne, 
a excepción de la estación radiotelegrá-
fica, que han destruido. 
Los ingleses han encontrado muy pocos 
víveres y dinero. 
Da Pretoria llegan noticias en las que 
se dice que el puerto alemán de Sihuek-
mannesburg, cerca de Zambeci, se ha ren-
dido sin resistencia a fuerzas rhodesias. 
El residente alemán ha sido capturado. 
La pérdida de los tres cruceros 
De Amsterdam telegrafían una intere-
sante relación del naufragio de los tres 
cruceros ingk ses echados a pique por sub-
marinos alemanes, hecha por un supervi-
viente de la lucha. 
Los tres cruceros—ha dicho-navega-
ban rodeados de una escuadrilla de torpe-
deros y ocupando una línea de una milla. 
Cerca de las seis de la mañana la flotilla 
de torpederos tomó otro rumbo. 
Los cruceros siguieron su marcha. Una 
hora después debían encontrar otra floti-
lla de torpederos. 
Cerca de las siete de la mañana encon-
traron numerosas embarcaciones pesque-
ras con bandera holandesa. Las operacio-
nes a que se aedicaba uno de estos buques 
parecieron sospechosas, y el comandante 
del Crecy, en que yo iba, enfocó los geme-
los para ver lo que hacían. 
Comprobamos, efectivamente, que esta-
ban colocando minas. Como estaban fuera 
del alcance de nuestros cañones, avanza-
mos hasta ponernos a tiro. Entonces le 
bombardeamos, echándole a pique. 
Aún no se había extinguido el estampi-
do de nuestros disparos, cuando se oyó 
una detonación formidable. 
El mar pareció abrirse y el crucero 
Aboukir fué lanzado casi fuera del agua, 
cayendo otra vez pesadamente. En segui-
da empezó a hundirse. 
A toda máquina llegó el Howe para re-
coger los tripulantes. 
En el Aboukir los marineros se acomoda-
ron serenamente en los botes, sin precipi-
taciones, con admirable disciplina. 
Como se suponía que el Aboukir había 
chocado con una mina, el Howe permane-
ció allí ocupado en recoger los tripulan-
tes. 
Los otros dos cruceros fueron víctimas 
de los submarinos alemanes, que los echa-
ron a pique. 
Ingleses y turcos.—Tirantez 
de relaciones. 
Dicen de Roma que hay una marcadísi-
ma tirantez de relaciones entre el Gobier-
no turco y el emba jador de Inglaterra en 
Constantinopla, a causa de haber desmon-
tado aquél los aparatos de radiotelegrafía 
que en la Embajada había establecidos. 
E l embajador referido, considerando 
vulnerados sus derechos, produjo la co-
rrespondiente protesta, amenazando con 
la intervención armada de su país si no se 
rectificaba el error cometido y se le daban 
las debidas explicaciones. 
Noticia desmentida. 
De Amberes desmienten la noticia pu-
blicada ayer, en la que se hablaba de la 
lucha entre un Zeppelin y un aeroplano 
belga, y se decía que el primero había re-
sultado completamente destrozado. 
En Kiao-Chao, 
Dicen de Burdeos que en Kiao-Chao ios 
alemanes intentaron realizar varias sali-
das contra las fuerzas inglesas, pero fue-
ron rechazados. 
Empréstito cubierto. 
Comunican de París que al pedir Bélgi-
despachar pasaportes para Mons. ca a Inglaterra que cubriera el empréstito 
de 250 millones de francos para gastos de 
guerra, Inglaterra ofreció mil millones, 
los cuales rechazó Bélgica, porque no le 
eran necesarios más que los 250 que había 
pedido. 
La contribución de guerra pedida 
por Alemania. 
De París transmiten la relación de can-
tidades pedidas y cobradas por Alemania, 
como contribución de guerra, a las pro-
vincias y poblaciones ocupadas por su 
éjercito. 
La relación de cantidades, en francos, 
es la siguiente: 
Bruselas, 200.000.000. 
Provincia de Lieja, 50.000.000. 
Ciudad de Lieja, 10.000.000. 
Lovaina, 100.000. 
Provincia de Brabante, 450.000.000. 







Total, 722.500.000 francos. 
General herido. 
Comunican de Amberes que el general 
von der Goltz, gobernador de Bruselas, 
está herido con tres balazos en un brazo. 
Créese que se trata de un atentado. 
Un llamamiento. 
El Gobierno de Bélgica ha llamado a 
filas a la quinta de 1914. 
Medida fiduciaria. 
De Burdeos comunican que el Gobierno 
del Banco de Francia ha acordado canjear 
los billetes belgas a la par. 
Este acuerdo obedece al deseo de facili-
tar los medios económicos de los refugia-
dos belgas. 
Noticia confirmada. 
De Roma confirman que los rusos se han 
apoderado de algunos morteros de 42, per-
tenecientes al ejército aust roalemán. 
Balas explosivas. 
Noticias de origen oficial recibidas de 
Nisch aseguran que los soldados austria-
cos usan balas explosivas. 
Un acorazado inglés en Lisboa. 
Ha fondeado en el puerto de Lisboa el 
acorazado inglés Jrgonaut. E l comandan-
te ha visitado al presidente de la Repúbli-
ca, señor Arriaga, conferenciando con él 
durante bastante tiempo, sin que se sepa 
de qué trataron. 
En la población hay gran entusiasmo. 
El recibimiento que se ha hecho a los 
marinos ingleses ha sido muy entusiasta. 
El pueblo los vitoreó al desembarcar. 
El Kaiser en la Prusia Oriental, 
Aseguran de Londres que el Kaiser ha 
llegado a la Prusia Oriental a inspeccio-
nar las operaciones de su ejército. 
Informaciones tendenciosas. 
Dicen de Nueva York que un agregado 
de la Embajada alemana en Washington, 
en una interviú, hizo algunas declaracio-
nes tendenciosas. 
Se trata de evitar que en lo sucesivo las 
informaciones de elementos interesados 
puedan influir tendenciosamente en la 
opinión. 
Las operaciones en el Aisne. 
El cuartel general francés facilitó el día 
27 del actual la siguiente nota: 
«El enemigo se ha concentrado en gran-
des masas, aprovechando las buenas posi 
cienes que ocupa sobre el ferrocarril. 
Nuestras fuerzas, no obstante eso, conti-
nuaron el avance, arremetiendo valerosa-
mente contra el flanco derecho del ejército 
alemán, y consiguieron contrarrestar el 
empuje del ala derecha enemiga sobre 
Bethune, teniendo que replegarse más 
tarde. 
La gran brecha que habíamos abierto 
en la línea enemiga, entre Toul y Verdun, 
se ha ensancha lo considerablemente. 
En los fuertes situados al sur de Toul 
ha cesado el fuego. 
Toda la línea de batalla francesa avan-
za lentamente.» 
Lo ocurrido en Reims. 
Un viajero que ha llegado a Burdeos, 
procedente de Reims, ha relatado lo ocu 
rrido en dicha ciudad. 
Según su relato, los alemanes se presen-
taron ante la ciudad y enviaron algunos 
parlamentarios para tratar de las condi-
ciones en que se rendiría la plaza. 
Los parlamentarios permanecieron toda 
la noche en el Ayuntamiento discutiendo 
las condiciones. Exigían los alemanes el 
pago de un millón de francos y qug SQ ie3 
garantizara la entrega, en un plazo de 
veinticuatro horas de 10 000 kilogramos de 
pan y gran cantidad de tabaco. 
Para responder de todo ello habían de 
quedar en rehenes varias personalidades 
de la ciudad. 
Estaban aún los parlamentarios en el 
Ayuntamiento, cuando empezó el bonj-
bardeo de Reims y en pocos momentos ca-
yeron en la plaza 60 obuses, que causaron 
graves daños y la muerte de 80 personaa. 
Los parlamentarios se excusaron de lo 
ocurrido, afirmando que el bombardeo de-
bía ser obra de otro ejército alemán He-
gado por el lado opuesto y que secara-
mente ignoraba sus gestiones. 
Poco después siguió el bombardeo, que 
destruyó la Catedral, y más tarde—según 
dicho viajero—entraron los alemanes en 
la ciudad y se apoderaron de cuanto les 
vino en gana. 
Una nota oñcial. 
El Gobierno de Burdeos, en nota facili-
tada a la prensa a las tres de la tarde de 
hoy, dice lo siquiente: 
«No ocurre novedad. La situación gene-
ral es de calma relativa en todo el frente 
que ocupan nuestras tropas. 
En algunos puntos, y especialmente eij 
los comprendidos entre el Aisne y el A?-
gonne, el enemigo ha intentado varios 
ataques, siendo siempre rechazado.» 
Nuevo avance alemán. 
Despachos de Ginebra recibidos en Ro-
ma, de donde los transmiten las Agencias, 
dicen que los alemanes han logrado dar 
un nuevo avance al ala derecha de su 
ejército. 
Arzobispo polaco. 
De Varsovia dicen que ha sido nombra-
do arzobispo de Essen un prelado polaco. 
Los «Zeppelines». 
Dicen de Amberes que un dirigible ale-
mán arrojó ayer sobre aquella capital tres 
bombas, con las que causó grandes daños 
en varios edificios. 
Desgracias personales no ocasionarqn 
ninguna. 
Otro despacho recibido de Londres dice 
que un Zeppelin arrojó, a y e r también, 
varias bombas sobre la población de Ma-
linas, causando en ésta enormes daños. 
Belgas y alemanes. 
Se ha reanudado en Termondo el com-
bate entre las fuerzas alemanas y belgas. 
El día 27, tras un rudo y sangriento en-
cuentro, lograron los belgas apoderarse 
de una bandera y varios cañones del ene-
migo. 
Reforzado éste más tarde, obligóles a 
huir y rescató los cañones y la bandera 
perdidos anteriormente, a p o d e r á n d o s e 
además de un crecidísimo número de pri-
sioneros. 
Tuvieron otras muchas pérdidas los bel-
gas en ese combate. 
En las colonias alemanas, 
De Burdeos transmiten detalles de iae?-
pedición francoinglesa a l a colonia ¿te" 
mana del Camerón. 
Fué escoltada por el acorazado inglés 
Cumberland y el crucero francés lVot$> 
La- expedición desembarcó en Dukala, 
que se rindió a discreción. 
Un entierro. 
Se ha verificado en Burdeos el entierro 
de M. André Doumergue, asistiendo a él 
gran número de políticos y personalida-
des. 
Cálculos de Alemania. 
ü n telegrama de Berlín recibido en 
Roma atribuye al ministro de las Colonias 
alemanas la declaración de que el Pr0* 
blema Colonial será resuelto en Euro-
pa, sin dar ocasión a que lo decidan las 
escuadras. 
Entiende, a lo que parece, el Gobierno 
alemán, que la lucha entre las flotas le se-
ría perjudicial, pues si ella se efectuase y 
venciese Inglaterra, ésta haría despué9 
que Alemania tuviese que pagar todos lo8 
gastos enormes que la guerra lleva oca-
sionados y los que habrá de ocasionar 
davía. 
Cómo luchan los alemanes. 
Hablando de la rapidez del avance ale-
mán por Bélgica y el Norte de Francia» 
en los primeros días de la guerra, dice nn 
periódico parisién que el secreto consistí 
en que las tropas alemanas operaban dis' 
tribuidas en dos grandes equipos. 
En las rudas marchas emprendidas ^ ' 
tes y después de los combates de Lieja»la 
mitad del ejército alemán dormía, mi^* 
tras operaba la otra mitad, por cuya caü' 
sa había siempre un ejército de refres00 
para combatir. 
EU- RUESb.O CANTABRO 
la 
0 sistema siguieron los alé-
ete ̂  (RTÍ3 días que duró el sitio de 
que con un incesante 
[üiin"»^ ^03 operaban siempre des-
,111 
ientras los sitiados no tenían 
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qüe Io8 a.ae estuvieron rendidos de íatig-a 
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vde -atema referido consiguieron los 
Con el sl^ebi|itar a las fuerzas france-
etofl069 - iea opusieron menor resisten-
ift LaPrcnsa ¡n^e3a-
. ^publica un despacho de Pe-
fhc ^ ^ a n d o el acuerdo ultimado en-
vjo coiflanl ¿e Inglaterra y el Gobierno 
•reelSaIlCOconCeder a éste, como présta-
îno. parfliii0ne3 de libras esterlinas. 
\^eZ^ feiegraph le dicen de Nu 
U ^ madame Derby, segunda hija 
ork qQ0 idente Roosevelt, par t i rá ma-
I ex pranCia, para ayudar a la am-
0 p.aiaaniericana de la Cruz Roja que 
París 
cía 
rrplegrafían desde Burdeos tras-
1- ^n la nota ultima de la gue-K a o o r e l Gobierno francés 
feSSe la tarde Dice así: 
Ala izquierda.--Sigue el com-
en condiciones favorables 
.o las fuerzas aliadas. 
ro Las tropas soportan 
ito los repetidos y violentí-
fombates que el ejército 
^ les ofrece. 
'Hemos progresado en los altos 
ikderecha.-En la Lorena y 
4 Voseos la situación no ha su-
ido modificación alguna. 
EN ALGECIRAS 
Tráfico comercial. 
¡El representante de Alemania en Alge-
ba facilitado una ñola de carácter 
«cial a los periodistas, en la que comuni-
que el Gobiorno de su nación ha reanu-
yofiltriifico comercial entre la misma y 
s países neutrales, 
EN MADRID. 
Nota de los austriacos. 
fcl embajador de Aastria en esta corte 
jfacilitado hoy a los periodistas copia 
1 parte dado por el Estado Mayor del 
Krcito de su país el día 14 del actual mes 
[septiembre. Dice de este modo: 
I heroico primer ejército austríaco ha 
nado una operación militar dificillsi-
icercadeKrasnik y Lublin, derrotan-
idichos puntos, definitivamente, a los 
!. 
ieóvíi'erosaraente día y noche duran-
idos semanas, realizando brillantes ata-
y rechazando siempre los empujes 
ladvorsarlo. 
fiando advirtió que los rusos habían re-
) refuerzos dobles en número a las 
r̂zas do que antes disponían, el ejército 
ñaco emprendió ordenamente la reti-
imbién la marcha de las tropas aus-
i a través de los lagos y los bosques 
jDiwsel ha constituido una prueba de 
¡energía de nuestro ejército y un éxito 
B, pues el enemigo apenas osó mo-
írle en ese avance. Así ha sido posible 
ínuestro primer ejército se halle a es-
lloras, como se halla, en las posiciones 
icontorrae al plan trazado por el Esta-
yor, le estaban señalas.» 
ermina el parte oficial dando gracias a 
fos los combatientes por su heroico 
ortaiifiento y por su admirable re-
a, y animándoles a cumplir el sa-
no menor que habrán de impo-
as subsiguientes operaciones que 
pven a efecto hasta vencer deflnitiva-
Itealas tropas moscovitas, 
p parte, del 15 de septiembre, dice 
1 tropas servias que habían pasado 
se e internádose en el territorio aus-
^ban 8¡4o rechazadas. 
•os actuales momentos no queda en 
enor de Austria ni un solo soldado 
no.» 
Rumores desmentidos. 
'^bajador de Alemania ha recibido 
^omunicación oficial del Gobierno de 
i f en la que se afirma que carecen de 
andamento los rumores circulados 
•aun supuesto combate naval en 
Ana0' dosíavorable Para la escuadra 
Aducción de noticias. 
*'nÍ8tro de Estado nos ha dicho esfa 
es posible que desde mañana 
j y escasas las noticias de la guerra 
el Gobierno suministrarles a 
icos. 
El crédito alemán. 
Kh011 financierade Alemania-
'dem, 0el ^!nbajador—es excelente. 
5*estrael hecho de haberse cu-
u JNC¿ECES' y en un Plazo brevísi-
araiB t0 de 4-500 millones, sin 
a t o r i a -
l0, Fraucla, ha visto denegado 
económico que había solicitado 
r u a d o s Unidos! 
"nform Heraldo». 
/ una extensa in-
mtida desde Burdeos y reex-
ación del 
¿ ^ o Publica ho 
RQ Emitida 
• Partee Ia Srm batalla toca a 
frites, est!er que ambos ejércitos be-
,no8ólf. ya ^ P ^ t a m e n t e fati-
^ Por 10 rudo de la Pelea sino itriWr de de8canso. 
sPUnto8 a8 6 l0S d08 ejérc5tos en al-
• están tan próximas que se 
%is. ""^aciones de los soldados 
,, ^Mormalemana8 eat&n con8trQÍ-
ma hasta ahora descono-
^ • t r a t ^ ÍérCÍt0 a l emán ha 8id0 
lerzonl 0 do realizar un pode-
P ra roniper la línea de los 
Desde anoche el esfuerzo llega a un gra- • 
do verdaderamente inconcebible. El cafio-
neo es incesante. 
El ejército inglés, entre Reimsy Sonaim, 
intentó un poderoso ataque, y después de 
una desesperada lucha, tuvo que replegar-
se, dejando el campo sembrado de cadá-
veres. Gracias a la ayuda prestada pol-
los soldados argelinos pudo después sost a-
nerseen la altura de Roisel, junto a Pe-
renne. 
El ejército alemán, bajo una verdadera 
lluvia de fuego, llegó hasta las líneas ene-
migas, combatiendo con gran ardor cuer-
po a cuerpo. Cuando el ejército alemán 
podía considerarse vencedor, recibieron 
los aliados nuevos refuerzos, y consiguie-
ron hacer al enemigo más de 1.500 prisio-
neros. 
La censura, que es rigurosísima, impide 
conocer detalles de lo ocurrido. Sólo se 
sabe que el combate continúa cada vez 
más encarnizado. 
E N BARCELONA 
En el Consulado alemán. 
En el Consulado alemán se carece de 
noticias oficiales de la guerra. 
Por noticias oacirsas sábese que conti-
núa la batalla entre el Oise y el Mousse 




Habla el presidente. 
MADRID, 28 . -Al mediodía de hoy, al 
recibir a los periodistas el sefior Dato, les 
dijo que había recibido varios telegramas 
dándole cuenta del curso de las operado 
nes que se llevan a cabo en Francia. 
Manifestó luego que la situación finan-
ciera de Inglaterra ha mejorado conside-
rablemente, habiendo aunentado sus re-
servas en mil millones de libras esterlinas. 
Hablando de Inglaterra dijo el presi-
dente que toda la prensa de aquel pa^ 
comenta favo7,ab]emente el acuerdo hu-
manitario do España, de enviar medica 
mentes a los heridos en la actual guerra. 
Añadió que los telegramas recibidos 
de Africa acusan una tranquilidad abso-
luta en nuestras plazas y posiciones de 
aquel territorio, y a continuación facilitó 
las siguientes noticias: • 
Que esta mañana había estado en Pala-
cio despachando con el Rey, hablando 
después de los asuntos nacionales e inter-
nacionales de más actualidad. 
También estuvo en el regio alcázar des-
pachandi con don Alonso el seí^or mar-
qués de Lema. 
Mañana cumplimentarán al Monarca 
los señores Azcárraga y González pesada, 
presidentes del Senado y del Congreso, 
respectivamente. 
Don Alfonso ha recibido hoy en audien-
cia a muchos militares que han ido a cum-
plimentarle y a ofrecerle sus respetos. 
Mañana, a las tres de la tarde, se reuni-
rán los ministros en Gobernación, con ob-
jeto de celebrar Consejo. 
El señor Besada y yo—manifestó el pro 
sidente—hemos actuado como testigos en 
el matrimonial enlace de la hija de los 
marqueses de Santa Ana. 
Un periodista preguntó al señor Di to 
qué noticias tenía de los acuerdos a lopta-
dos en la Asamblea de trigueros celebra-
da en Zaragoza, y don Eduardo contestó 
que no podía c^ecir nada, porque nada sa-
bía, añadiendo que de esp apunto se ocu-
parán maiiana en el Consejo de minia ros. 
En el mismo Consejo se ocuparán tam-
bién los ministros de la cuestión de Aran-
celes, 
Se habló del trigo y del carbón, y don 
Eduardo hizo declaraciones en el sentido 
de que uno y otro abundan en Españ •., 
pues por diferentes puertos han entrado y 
continuarán entrando cantidades más que 
suficientes para las necesidades del psís . 
Terminó su conversación ei presidente 
diciendo que, por referencias que tiene de 
origen oficioso, sabe que los Estados Uni-
dos han reforzado considerablemente su 
escuadra en aguas mejicanas. 
Dice Sánchez Guerra. 
Desde la presidencia del ponsejo se tras-
ladaron los periodistas â  ministerio do la 
Gobernación, siendo recibidos por el se-
ñor Sánchez Guerra. 
Este les dijo que le ha visitado la Comi-
sión de obreros gijoneses que, con la de 
patronos, ha venido a Madrid para ver de 
solucionar el convicto pendiente, y le ha 
manifestado que han aceptado las bases 
de arreglo 1.a, 2.a, 5.a, 6.a y 7.a. 
Se extrañó el señor Sánchez Guerra de 
que no se aceptara la base tercera, que 
a su juicio, es la mejor, y los comisionados 
le manifestaron que mañana le explicarán 
los móviles a que ha obedecido el no acep-
tarla. 
Añadió el ministro que ha llegado una 
Comisión de Barcelona, a la cual no había 
podido recibir todavía. 
Cree el señor Sánchez Guerra que la Co-
misión viene a tratar de asuntos relacio-
nados con el impuesto de consumos en 
aquella ciudad. 
Los trigos y harinas. 
Según afirmación del ministro de Ha-
cienda, el Gobierno se preocupa preferen-
temente del problema de los trigos y ha-
rinas para conseguir que éptas y el pan 
rebajen sus precios. 
Añadió el señor Bugallal que si no aten-
dió en los primeros momentos la fórmula 
que le propusieron ios harineros de Cala-
tayud, fué por entender que lo más ur-
gente era conseguir el aumento de las 
existencias de trigo, y para ello se decre-
tó la excepción de derechos arancelarios. 
Ahora hay ya abundancia de trigo en 
España y , por lo tanto, se podrá derogar 
el decreto do libre introducción de los t r i -
gos y poner en práctica la fórmula de los 
harineros de Calatayud, hasta lograr que 
las harinas se vendan a un precio que no 
sea el que ahora, sin razón ninguna, han 
alcanzado. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías* marca Ulecta. 
POB TELÉFONO 
Villa y Carranza, ¿amigos? 
MADRID, 28.--El representante confi 
dencial del Gobierno mejicano, señor SAn 
chez Azcona, ha manifestado que tiene no 
ticias particulares de que, lejos de existir 
las diferencias de que se ha hablado en 
tre los generales Carranza y Villa, reina 
entre ellos verdadera armonía, estando 
ambos de perfecto acuerdo. 
Dijo también que el general Vil la era el 
principal sostén del actual Gobierno me-
jicano. 
El señor Sánchez Azcona se propone pe-
dir informes más amplios a su país para 
desmentir oficialmente la noticia. 
Insistiendo. 
A pesar de lo manifestado por el señor 
Sánchez Azcona, se reciben noticias de 
que Vil la sigue reclutando gente en el 
Sur, para marchar sobre la capital meji 
eana. 
La causa de las diferencias habidas en-
tre los dos generales parece ser obedece 
a que Carranza se negara a fusilar al ge-
neral Obregón, como se lo proponía Vil la 
Carranza y Villa.—Ruptura de re-
laciones. 
La prensa de Londres confirma la noti-
cia relativa a la derrota sufrida por las 
tropas del Gobierno y la decisión del pre-
sidente de la República de romper las re-
acioues que venía sosteniendo con el ge-
neral Villa. 
También la prensa de Washington ase-
gura que la ruptura de relaciones entre 
Carranza y Vil la es un hecho. 
Villa—añaden los diarios yanquis—se 
ha alzado en rebeldía y ha contenido con 
sus fuerzas a las del gobernador de Gene-
ra, que se dirigían al Sur. 
La ruptura entre Carranza y Vil la la 
explica nuestro representante consular en 
Méjico del siguiente modo; 
El d ía 24 de este mes se celebró en el 
palacio presidencial una reunión, a la que 
también fué invitado Vi l la . 
Cuando Carranza tuvo a éste a su pre-
sencia hízole entender que disentía de su 
opinión en lo relativo al propósito que Vi -
lla había expresado de hacer prender y 
fusilar al general Obregón. 
Como Vil la insistiese en esas intencio-
nes, Carranza, incomodado, le dijo que 
desde aquel mismo momento quedaban 
rotas las relaciones de amistad entre am-
bos. 
Vil la salió, acto seguido del palacio, dis-
puesto a poner BU gente en armas. 
El ministro de Negocios Extranjeros de 
Méjico ha anunciado la publicación de un 
decreto, por el que se hará saber a todos 
los subditos y extranjeros residentes en 
territorio mejicano que sus vidas y ha-
cierdas serán respetadas. Y que se les in-
demnizará dé los daños y perjuicios que 
la guerra les haya ocasionado tan pronto 
como éstos se comprueben mediante el 
examen de pruebas que haga un tribunal 
especial, que será designado a este efecto. 
Constituirán ese tribunal algunos perso-
najes políticos de Méjico y varias otras 
significadas personalidades del Extraña 
jero. 
Toros en Seví í ía , 
Cogida de Belmonte. 
SEVILLA, 28.—Con buena entrada se ha 
celebrado una corrida de toros, lidiándose 
tpes de Anastasio Martín y otros tres de 
Moreno Santamaría . 
Primero. Gallo, después de adornarse en 
los quites, realizó una faena primorosa, en 
ía que hubo pases de todas marcas y toda 
clase de ado.-nos y filigranas. 
Dió media estocada ca^da y un intento 
de descabello, y como el toro tardaba en 
doblar, entró de nuevo y consiguió dejar 
una buena estocada, i Ovación.) 
Segundo. La mansedumbre del bicho 
impidió a Martín Vázquez todo lucimien-
to, pero toreó de muleta muy cerca y muy 
valiente, hasta conseguir hacerse con el 
toro. 
Pinchó en hueso dos veces y acabó con 
una estocada caída. 
Tercero. Belmente escucha ia primera 
ova,ción al dar varias verónicas de las de 
su exclusivo repertorio. 
Con la muleta estuvo cero a de la cara , 
pero movido y, a ratos, desconfiado, por lo 
cual la faena resultó pesada. Tres pincha-
zos y una estocada dieron fin del toro (Pi 
tos y palmap,), 
Cuarto.—Gallo veroniqueó con arte y 
lucimiento y escuchó palmas. 
Cuando los clarines tocaron a matar sa-
lió el cañi con deseos de hacer algo y rea-
lizó una faena estupenda por lo vistosa, lo 
artística y lo inteligente. 
Varios naturales con la izquierda y dos 
molinetes fueron ovacionados. 
En la primera igualada entró sin salir-
se de la recta y cobró una entera un poco 
tendida, que hizo doblar al bicho, (Oran 
ovación.) 
Quinto. Martín Vázquez toreó de mule-
ta con excesivo movimiento, y en cuanto 
pudo aweó una estocada delantera. (Pal-
mas.) 
Sexto. Belmente empezó la faena con 
varios pases admirables por su ejecución 
y tan cerca, que ai alargar el toro la cabe-
za salió el espada trompicado y recibió un 
fuerte varetazo en un hombro. 
Siguió la faena muy valiente y acabó 
con su enemigo de una estocada atravesa-
da y un descabello al segundo intento. 
(Palmas.) 
Después de la corrida. 
Terminada la corrida marchó Belmen-
te en un carruaje a su domicilio y allí fué 
reconocido y curado por su módico el doc-
tor Serrano, el cual le apreció una fuerte 
contusión en la región axilar derecha. 
Belmente se quejaba, además, de agu-
dos dolores en el hombro izquierdo a con-
secuencia del varetazo que sufrió ayer en 
la plaza de Madrid. 
Después de curado tuvo que quedarse 
en cama con hastanta fiebre. 
POBTELÉBONO 
Abd-cl-Aziz en Francia. 
SAN SEBASTIAN, 28—Ayer llegó 
Efendaya el ex Sultán de Marruecos Mu-
ley Abd-el-Aziz y se hospedó en el hotel 
Easkalduna. 
Hoy por la mañana continuó su viaje 
hasta Biarritz, y allí, acompañado de las 
autoridades, visitó los hospitales, donde 
prodigó frases de consuelo a los heridos. 
A l salir de ios hospitales dejó a los ad-
ministradores de éstos importantes sumas 
para que las distribuyan entre las vícti-
mas de la campaña. 
Abd-el-Azíz, ha proseguido esta noche 
su viaje en dirección a Burdeos. 
Muley Hafid, en España. 
MADRID, 28.—Procedente de Tánger 
ha desembarcado en Algeciras el ex Sul-
tán de Marruecos Muley Hafid, 
Fué cumplimentado por las autorida-
des. 
Muley Hafid se propone visitar varias 
poblaciones españolas, singularmente Cór-
doba y Granada. 
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D E L MUNICIPIO 
Comisiones. 
Tres fueron, además de la de Hacienda, 
que continúa su estudio del presupuesto, 
las que se reunieron ayer por mañana y 
tarde. 
La de Beneficencia tomó declaración a 
varias personas en el expediente que está 
instruyendo a la comadrona municipal 
doña Paz González. 
La de Obras informó varios asuntos de 
trámite que tenía al despacho, y 
La de Policía resolvió distintos asuntos 
de pequeña importancia, adoptando ade-
más el acuerdo de que la banda municipal 
continúe amenizando por las noches el pa-
seo de Pereda en tanto lo consienta la 
agradable temperatura que Santander 
viene disfrutando. 
Cámara de Comercio. 
La reunión de ayer 
Convocadas por la Cámara oficial de Co-
mercio, y bajo la presidencia del señor 
Fernández Baladrón, se reunieron ayer 
tarde, a las seis, representaciones de los 
diversos organismos que legalmente fun-
cionan en esta capital. 
Aunque dejaron de concurrir algunas 
de las entidades convocadas, en el acto se 
hallaban presentes el alcalde interino se-
ñor García del Río; el presidente, vice-
presidente e ingeniero de la Junta de 
Obras del puerto, señores Pérez Eizagui-
•re, Gómez (don Severiano) e Huidobro; el 
señor Colongues (don Aníbal), por el Circu-
lo Mercantil; el señor Santiuste (don Pe-
dro), por la Liga de Contribuyentes; el se-
ñor Piñeiro (don Modesto), por el Centro 
Minero; el comisario regio de Fomento-
señor Basáñez, y el señor Martínez (don 
Rafael), por la Unión Cántabra Comercial. 
El señor presidente hizo detallada histo-
ria de ios trámites seguidos y trabajos 
realizados en el asunto del depósito franco. 
Se refirió también a los telegramas cur, 
sados entre los representantes en Cortes 
de la provincia y el Gobierno, y de la con-
testación dada por el señor Dato dedujo 
que sería inútil el viaje a Madrid de la Co-
misión de fuerzas vivas nombrada en an-
teriores reuniones; pero a pesar de esta 
opinión de la Cámara—c jncluye diciendo 
el señor Fernández Baladrón—, se ha in 
vitado de nuevo a los organismos santan-
derinoa para que ellos manifiesten si es-
tán o no conformes con tal criterio o si, 
por el contrario, creen de necesidad que 
la Comisión salga para la corte inmedia-
tamente. 
El señor Oolongues estima que lo pri-
mero que hay que saber es si el asunto 
pudiera tener más solución que la ya 
conocida de la Junta de Obras del puerto, 
y termina indicando si no sería más con-
veniente solicitar, como base para un fu-
turo puerto franco, el establecimiento de 
un depósito comercial, para lo que con-
vendría que la Comisión fuera a Madrid. 
Manifiesta el señor Santiuste que, a su 
j.uicio, lo primero que debe saberse por 
todos es si la Comisión, de i r a Madrid, lle-
varía consigo una base de proposición. 
Tercia en el debate el señor Pérez Eiza-
guirre, quien dice que la cuestión se está 
extraviando del objeto de la convocatoria. 
Habla luego del propósito que tiene de 
que la Junta de Obras del puerto estudie 
con detenimiento la implantación del de-
pósito franca, para que cuando llegue el 
momento oportuno estén perfectamente 
concluidos los presupuestos y planos de 
las obras, a fin de que la Junta pida dicho 
depósito comercial, recabando para sí esa 
concesión, pero sin perjuicio de cedérsela 
a cualquiera Sociedad particular que pu-
diera formarse. 
La presidencia contesta a los señores 
Colongues y Santiuste, manifestando que 
a su modo de ver las cosas nadie mejor 
que la Junta de Obras del puerto puede y 
debe hacer la petición del depósito franco, 
ya que la ley la concede prioridad para 
ello. 
El depósito franco—añade—no costará 
menos de tres millones de pesetas, y yo 
veo muy difícil que en Santander pueda 
formarse por ahora una Compañía que 
aporte ese capital. 
E l secretario señor Valle lee el proyec-
to de ley relacionado con el establecimien-
to de depósitos francos. 
Terminada la lectura, el señor Colon-
gues expresa sus temores de que si la Co-
misión no va ahora a Madrid pueda lle-
garse tarde, pues está convencido de qne 
la concesión del depósito franco ai puerto 
de Cádiz no se debe a otra cosa que a tra-
bajos preliminares hechos por los gadita-
nos. 
El señor Basáñez se muestra partidario 
de que la Comisión no vaya por ahora a 
la corte, y en cuanto a la enmienda o pro- j 
posición incidental presentada por el se- mente, pero sin que afortunadamente ocu-
ñor Colongues, no cree que pudiera dar i rrieran desgracias personales. 
resultados prácticos, puesto que, según se 
ha afirmado por la presidencia, en San-
tander ha habido un depósito comercial 
que hace muchos años fué suprimido, has-
ta el extremo de que él no recuerda de su 
funcionamiento. 
Por fin se conviene: 
l.0 Que no vaya por ahora la Comisión 
a Madrid; y 
2.° Que se énf argüe a la Junta de Obras 
del puerto el e.jtudio del depósito comer-
cial, con súplica de que lo haga con la ma-




MADRID, 28. - E l marqués de Lema es-
tuvo en Palacio esta mañana , despachan-
do con el Rey. 
El Monarca ha concedido gran número 
de audiencias militares. Entre los que acu-
dieron a ofrecerle sus respetos figura el 
general Azcárraga. 
La Reina Victoria estuvo paseando esta 
tarde en E l Pardo, acompañada del prín-
cipe de Asturias y de los infantitos. 
El Rey pasó una gran parte de la tarde 
en la Casa de Campo. 
Han llegado, procedentes de Santander, 
los hijos de los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
El puerto franco de Cádiz. 
Ha sido firmado hoy por el Rey el de-
creto concediendo el establecimiento de 
un depósito franco en el puerto de Cádiz. 
Federación patronal. 
Continúa reunida la Federación patro-
nal. 
En la sesión que celebró esta mañana 
fueron aprobados varios proyectos. 
Crisis obrera, 
Según comunica el gobernador c iv i l de 
Oviedo, se ha suspendido el trabajo en la 
mina Oropesa, a causa de diferencias sur-
gidas entre obreros y patronos. 
Quedan más de 400 mineros sin trabajo. 
L a exportación. 
El ministro de Estado ha recibido una 
nota del Gobierno ruso, dirigida a los ex-
portadores españoles, pidiéndoles envíen 
San Petersburgo una representación 
para tratar de lo relativo a la exportación 
ó importación de productos entre Rusia y 
España, en vista de que el tráfico comer-
cial no puede hacerse atravesando Ale-
mania. 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l Cuerpo de Seguridad. 
SAN SEBASTIÁN, 28.-E1 gobernador 
c iv i l ha recibido hoy una real orden del 
Gobierno, por la que se le autoriza para 
ceder la casa que ocupaba la Aduana y la 
Casa de Correos para que sean instaladas 
en ella las oficinas y demás dependencias 
del Cuerpo de Seguridad. 
Alemanes expulsados de Francia. 
El cónsul de Alemania en esta capital 
ha provisto hoy de los correspondientes 
pasaportes, para que puedan trasladarse 
a su país, a siete médicos alemanes, un 
sacerdote y seis enfermeros expulsados 
de Francia. 
Probablemente marcha rán esta misma 
tarde a Bilbao, con objeto de embarcar en 
dicho puerto para trasladarse desde él a 
Alemania, si les es posible hacerlo. 
Alvarez Cañero. 
En el expreso del Norte ha marchado 
esta tarde en dirección a Madrid el secre-
tario particular del ministro de la Gober-




MADRID, 28.—En el pueblo de Marbella 
(Málaga) se han registrado varios casos de 
una enfermedad sospechosa, de carácter 
epidémico. 
Las autoridades de aquella provincia 
adoptan las medidas de precaución nece-
sarias para evitar en lo posible la propa-
gación del mal. 
Con ese mismo objeto ha salido hoy de 
Madrid, con dirección a Marbella, el ins-
pector general de Sanidad, enviado por el 
ministro de la Gobernación. 
De un incendio. 
Comunican de Logroño que ha llegado 
el gobernador de la provincia, que fué a 
Calahorra a enterarse de los daños causa-
dos por el incendio. 
Asegura que el fuego se limitó a la plaza 
de toros, que ha quedado destruida total-
EI "Alfonso X I I P . - S u artillería. 
Procedente de Barrow ha fondeado hoy 
en Ferrol el vapor noruego Doro, condu-
ciendo los cañones con que ha de ser arti-
llado el nuevo buque de guerra Alfonso 
X I I I . 
Un motín. 
De Pamplona dan cuenta de que en el 
pueblo de Arcos, y por prohibir el alcalde 
que una rondalla paseara las calles, se 
amotinaron los mozos y promovieron un 
fuerte escándalo, que hizo precisa la in-
tervención de la benemérita. 
Los amotinados apredearon algunos edi-
ficios e hicieron varios disparos, pero el 
motín acabó sin que hubiera que lamen-
tar desgracias. 
Fueron detenidos algunos de los que 
más se distinguieron. 
E l "Princcsse". 
Ha fondeado en el puerto de Las Palmas 
el vapor danés Princesse. 
Los esposos Caillaux. 
De Burdeos dicen que hoy almorzaron 
en un restaurant los esposos Caillaux. 
Junto a ellos estuvo almorzando el ex 
presidente del Consejo, monsieur Barthou, 
que no les saludó n i cambió con ellos la 
menor palabra. 





BARCELONA, 28.—La sala primera de 
la Audiencia de esta capital ha dictado 
sentencia en la causa instruida, por el de-
lito de ultrajes a la nación, contra el pe-
riodista Angel Sarlanac, condenándole a 
dos años, cuatro meses y un día de pr i -
sión correccional. 
En otro proceso instruido contra el mis-
mo citado periodista, fué éste absuelto. 
Los sin trabajo. 
Según las estadísticas oficiales, ascien-
de a 13.000 el número de los obreros que 
se hallan sin trabajo actualmente en Ca-
taluña. 
La mayor parte de ellos pertenecen al 
ramo de construcción. 
El gobernador civi l de Barcelona ha ini -
ciado una suscripción para socorrerlos. 
Contrabando apresado. 
En Badalona hubo ayer un encuentro 
entre carabineros y contrabandistas. 
Cruzáronse varios disparos de arma de 
fuego. 
Los contrabandistas dejaron abandona-
do en la huida gran número de bultos de 
tabaco. 
ESCANDALO EN UNA VERBENA 
En la verbena de San Miguel, que an-
teanoche y anoche se ha celebrado en la 
calle de Rodríguez, Rosalía Losada, de 
31 años, que tenia antiguos resentimien-
tos con Rosario Campo, de 17, se abalanzó 
sobre ésta, dándola una bofetada. 
En la cuestión intervino, para evitarla, 
el joven de 22 años Manuel Fernández, a 
quien Rosario rompió la cadena del reloj. 
Se armó el consiguiente escándalo, y el 
guardia condujo al principal a los tres 
nrotagonistas del suceso. 
• • • • • M M M M M — 
SALON PRADERA 
Ayer se despidieron en el salón de la 
Avenida de Alfonso X I I I los dos números 
que han venido actuando estos días con 
gran aplauso del público; porque verda-
deramente, tanto el número de las focas 
amaestradas como el manipulador Gran 
Olivares, son dignos de verse. 
Ayer, en las dos funciones, los artistas 
fueron muy aplaudidos. 
Ahora tendremos otros dos días sección 
continua de cine solo, y el jueves se rea-
nudarán los varietés con el début de la 
aplaudida canzonetista Raquel Meller. 
Raquel Meller es ya muy conocida del 
público santanderino y siempre que se ha 
presentado ante él se han contado por 
llenos las representaciones. 
Suponemos que esta vez sucederá lo 
mismo y que el amigo Herrera no se po-
drá quejar de su suerte, porque no es sólo 
el aliciente de la debutante, es que co-
mienza la temporada de invierno y que 
el público busca un lugar donde pasar el 
rato de una manera económica. 
Jtílio Gortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914." 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —!:—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
f?itima. 
Agtta de Hoznayo 
aguas de La mejor y más barata de la 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
BOULEVARD D E PEREDA. 5 
Jeléfono número 181, 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 




JSepecialista en enfermedades de la nariz-
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis, 
BLANCA. 42. primero. 
: Grao café-restaurant: 
SKRVIOIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
joooDODooaaaciaaaaaoaoaaciaaaa 
Salón Pradera, i 
Desde las seis y media, sección [ 
continua de cine, " í 
Estreno de la monumental pelícu- ¡ 
la de 2.000 metros, dividida en tres ¡ 
partes, ululada «La dama del Casti- i 
lio Negro». I 
El próximo jueves début de la no- ' 
table artista Raquel Meller y de los i 
artistas de bailes cosmopolitas. Trío [ 
Lara. 
iDaaaaaoaaaaaoai 
. . . . . . . . .. . • .... .... 
R U E : B L . O O A T A . E U R O 
C O S A S 
La familia dal Papa. 
Como saben nuestros lectores, el Papa 
Benedicto X V pertenece a una de las más 
ilustres familias de Génova. 
Fueron sus padres los marqueses Della 
Cbiesa. 
Esta noble familia cuenta entre sus ilus-
traciones dos santos: Joaquín, obispo de 
Como, y Antonio, fraile dominico; al car-
denal Pablo Della Chiesa, a otros cuatro 
obispos y al diplomático marqués de Mi-
gliorati. 
El Pontífico^tiene tres hermanos: el mar-
qués Joaquín Antonio, vicealmirante de 
la Marina italiana, que reside en Roma; 
el marqués Julio, teniente de navio, reti-
rado, que tiene su residencia en Megi, 
cerca de Génova, y la condesa Julia Pér-
sico, domiciliada en Florencia. 
Primas de Su Santidad son la marquesa 
de Careaga, que fué quien le regaló la 
púrpura cuando fué promovido a carde-
nal, y la superiora general de las Hijas de 
Santa Ana, Sor Ana de Careaga. 
El Pontífice es muy amante de su fa-
milia. 
Entre los seglares figura como el amigo 
más íntimo del Pontífice el consejero de 
Estado José Caneville, que hace poco le 
regaló una linda pintura original. 
Benedicto X V adora, a su antigua archi-
diócesis de Bolonia, tanto que se dice que 
escogió dicho nombre al ser elegido Papa 
porque nació en la capital de la misma el 
insigne Benedicto X V . 
Una de las coincidencias más curiosas 
de su elevación al Pontificado es que coin-
cide con la guerra europea, como la elec-
ción de Benedicto X I I I coincidió con la 
guerra de la sucesión de Polonia, y la de 
Benedicto V I V con la de la sucesión de 
Austria. 
Entre las anécdotas curiosas de Bene-
dicto X V se cuenta la siguiente: 
Teniendo Jacobo Della Chiesa trece 
años se presentó a su padre para decirle 
que deseaba dedicarse al sacerdocio, por-
que así se lo aconsejaba su vocación. 
«Por ahora, estudia—le respondió su pa-
dre—,;:licénciate de abogado y entonces 
veremos...» 
El joven obedeció a su padre, obtenien-
do a los diez y nueve años, en la Univer-
sidad de Génova, el título de licenciado 
en Derecho, después de una carrera bri-
llantísima. 
Inmediatamente se presentó ante su pa-
dre, y como continuando la conversación 
de algunos años antes, le dijo: 
«Padre, ya soy abogado; ahora quisiera 
satisfacer mi antiguo deseo.» 
Así se acordó e ingresó el joven mar 
qués en el Colegio Capranica, de Roma, 
donde comenzó la noble carrera que le ha 
llevado al Solio Pontificio. 
Empleos oficiales para la mujer en Ingla-
terra. 
Lo que mejor da a conocer las ventajas 
alcanzadas por la mujer inglesa, gracias 
al movimiento femenista, es la lista re-
cientemente publicada de los sueldos que 
disfrutan las mujeres empleadas en el ser-
vicio del Estado inglés. 
La inspectora primera del «Local Go-
vernment Board» cobra un sueldo de fran-
cos 12.000 al año; seis inspectoras de cate-
goría inferior cobran de 6.000 a 9.000 fran-
cos. El sueldo de una inspectora de Pri-
siones es de 7.000 a 9.000 francos, e igual 
suma percibe la inspectora destinada al 
servicio de vigilancia en todo lo concer-
niente a las industrias y trabajos de la 
mujer. También en la Intendencia cen-
tral de la Bolsa del Trabajo hay una serie 
de empleados femeninos; las mejor remu-
neradas de estas señoritas perciben un 
sueldo de 10 a 12.000 francos. 
Los empleos oficiales mejor remune-
rados son los de inspectora primera de 
Escuelas, con 15.000 francos al año; de mé-
dica primera de la inspección de Sanidad, 
con 15 a 18.000 francos, y de comisaria, 
con 25.000 francos. Hay además ocho ins-
pectoras de Sanidad que cobran de 8.000 a 
10.000 francos, y otras tantas con un suel-
l do anual de 5.000 a 6.000 francos. También 
[ el ministerio de Agricultura cuenta con 
cinco naturalistas, que tienen asignados 
sueldos anuales de 3.000 a 5.000 francos. 
El servicio telefónico, en cambio, donde 
hay empleadas centenares de mujeres, 
cuenta hasta la fecha con una sola plaza 
de inspectora, con un sueldo anual de 
5.000 francos, y con nueve plazas de asis-
tentas, que tienen asignados sueldos de 
3.500 a 4.000 francos. 
Tribunales. 
E n el día de ayer dieron comienzo 
las sesiones del juicio oral referente a 
la causa seguida contra Manuel Gar-
cía López , por usurpac ión de estado 
c i v i l , cuya causa procede del Juzgado 
de inst rucción del distrito del Este de 
esta capital. 
Cons t i tu ían el Tr ibuna l el ilustrisi-
mo señor presidente don Justiniano F . 
Campa y los s e ñ o r e s magistrados don 
Pedro Mar í a de Castro y don Santiago 
de la Escalera; actuaba como repre-
sentante del ministerio público el abo-
gado fiscal señor Carrera, y como le 
trado defensor del procesado don V i c 
toriano Sánchez . 
E l ministerio fiscal hab ía calificado 
provisionalmente los hechos como 
constitutivos de un delito consumado 
de usurpac ión c i v i l de otro, y en el 
acto del juicio, y después de practica-
das las pruebas, manifestó que el he 
cho de autos era constitutivo de un de-
l i to de falsedad, y que debía conocer 
del mismo el T r ibuna l del Jurado. 
Preguntado el letrado defensor del 
procesado si optaba porque continuase 
el juicio ante el 1 ribunal de Derecho 
o conociera de la causa el Tr ibuna l del 
Jurado, manifes tó estar conforme con 
lo expuesto por el ministerio fiscal, ha-
biéndose adherido a dicha manifesta-
ción su representado; por lo que fué 
suspendido el juicio, quedando en sus-
penso la t r ami tac ión de la causa hasta 
nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Por atentado y resistencia. 
T a m b i é n tuvo lugar, en el mismo día 
y ante el mismo Tr ibuna l , la causa 
procedente del Juzgado del Este, de 
esta capital, seguida contra Prudencio 
Isa y Antonio F e r n á n d e z , por el delito 
de atentado y resistencia. 
E l hecho se reduce a que el 16 de fe-
brero de 1914, los procesados Pruden-
cio Isa y Antonio F e r n á n d e z blasfe-
maban del Santo Nombre de Dios en 
el paseo de Menéndez Pelayo, por lo 
que fueron reprendidos por el guardia 
municipal de servicio Manuel Rivas, 
que al efecto fué avisado por un señor 
sacerdote, y al ser conducidos al Cuer-
po de la guardia municipal se negaron 
dichos procesados y empezaron a gol-
pear a dicho guardia, como a los com-
p a ñ e r o s de éste que h a b í a n acudido en 
su auxi l io . 
E i ministerio fiscal calificó los he-
chos como constituvos de un delito 
consumado de resistencia a un agente 
de la autoridad, comprendido en el ar-
tículo 265, y otro delito consumado de 
atentado a un agente de la autoridad, 
comprendido en el n ú m e r o segundo del 
ar t ícu lo 263, en re ación con el pá r ra fo 
3.° del a r t í cu lo 264, todo del Código 
penal; cons ideró autor del delito de 
atentado al procesado Antonio Fer-
nández , y del otro delito de resistencia 
aligualmente procesado Prudenciolsa, 
solicitando se impusiera al primero la 
pena de tres años , cuatro meses y ocho 
días de pr is ión correccional y 200 pe-
setas de mu'ta, y a l segundo la de dos 
meses y un día de arresto mayor. 
L a defensa de los procesados, de la 
que estaba encargado el licenciado se-
ñor L a v í n , estuvo en un todo confor-
me con la calificación fiscal. 
Practicadas las pruebas, informó el 
señor fiscal y el juicio quedó suspenso 
para sentencia. 
•••«••••••••••••••••••••••••HnuBMunMBnaBuunn 
Del Gobierno civil. 
Elecciones de concejales. 
Por real orden del ministerio de la 
Gobernac ión fecha 12 de agosto últi-
mo, fué desestimado el recurso de al-
zada interpuesto contra acuerdo de la 
Comisión provincial , que dec la ró nulas 
las elecciones de concejales verifica-
das en el Ayuntamiento de Ramales 
en noviembre del a ñ o 1913. 
E l señor S á n c h e z Guerra ordenaba 
en su resolución que se procediese a 
verificar nuevas elecciones, y, en su 
consecuencia, el gobernador señor 
Aranguren publica en el Bo le t ín Ofi 
cial de ayer una circular convocando 
a mencionadas elecciones, que h a b r á n 
de verificarse el domingo 18 de octu-
bre. 
Los exámenes de agentes. 
Con motivo de la proximidad de los 
e x á m e n e s para cubr i r plazas de agen-
tes de Vig i lanc ia , y a las que aspiran 
muy cerca de 3.000 individuos perte-
necientes al Cuerpo, el señor director 
general de Seguridad ha remitido a los 
gobernadores civiles de las provincias 
el siguiente telegrama: 
«Pa ra que el servicio público no que-
de desatendido, he dispuesto no auto-
rizar la salida de los vigilantes y guar-
dias admitidos a las oposiciones mien-
tras no se sepa el n ú m e r o correspon-
diente del sorteo y el d ía aproximado 
en que deben ser examinados. 
E l reconocimiento médico lo suf r i rán 
d ías antes de los que les corresponda 
actuar .» 
Por los repatriados. 
L a suscr ipc ión abierta en el Gobier-
no c iv i l en favor de los repatriados se 
eleva a la suma de 10.000 pesetas. 
por l a j R o v m e i f l 
Escalante. 
La vecina de S a n t o ñ a Rafaela A r r i 
bas, ha sido detenida como presunta 
autora del hurto de dos gallinas a su 
convecino Gerardo Haque Ardineta . 
La Hermida. 
A las cuatro de la tarde del día 26, la 
beneméi i ta de este puesto detuvo en 
las inmediaciones de la localidad al 
vecino de L a Hermida J o s é Cabeza 
Allende, de 27 años , autor del hurto 
de 15 sacos de cal que el presidente de 
la Junta administrat iva tenía deposi-
tados en el sitio L a Cantera. 
Puente Arce. 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado municipal de P ié l agos los ve-
cinos de Bóo Eduardo Cruz Peña , de 
19 años , soltero, labrador, y Eloy A l -
gor i Cuevas, de 17, poi que sobre las 
ocho de la noche del día 26 sostuvie-
ron una disputa con su convecino José 
Port i l la Movel lán , de 27 años , a quien 
dieron varios palos y bofetadas, cau-
sándo le dos heridas en la cabeza,que el 
facultativo calificó de leves. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100. . . . . . . . . . . . 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Amer icano . . . . . . . 
» Español de Crédito . . 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinar ias . . . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 28 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
4 por 100 Interior, serieB., a 78. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Minera de Dícido, a 110. 
Tranvía eléctrico de Bilbao a Durango, 
a 30<50. 
Obligaciones. 
F-c. Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 101. 
Cantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres, cheque de banca a librar, 
a 25,55. 
LÍBRAS, 2.000. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velardc, 9.—Tclcfóno 613. 
INSPECCION DE VIGIUNCIÁ 
Por orden del señor gobernador ci-
v i l pasó ayer a la cárce l a sufrir quin-
ce días de arresto el joven de dieci-
ocho a ñ o s Domingo Ruiz Moreda, que 
no posee documentac ión alguna y se 
hallaba vagando por la población. 
En la Jefatura se hicieron algunas 
denuncias por distintos motivos que 
carecen de in te rés general. 
UCESOS DE flVER 
Boíetada y amenazas. 
Una joven de veint iún años que ha-
bita en la planta baja del n ú m e r o 8 de 
la calle A l t a se quejó de que la ve-
cina del entresuelo del n ú m e r o 2 la ha-
bía dado una bofetada, a m e n a z á n d o l a , 
a d e m á s , con una botella y formando 
un fuerte escánda lo . 
Bromas pesadas. 
A las seis y media de la m a ñ a n a , un 
individuo que transitaba por la calle de 
iMolnedo en completo estado de em 
briaguez se permi t ió bromear con los 
vendedores de per iódicos Angela Ro-
dr íguez y Vicente G a r c í a . 
Como las bromitas se iban haciendo 
pesadas, V i c e n t e d i ó u n empel lón al cur-
da, in jur iándole és te . In tervino enton-
ces el guardia y el beodo le contes tó en 
malas formas, dando lugar con tal mo-
tivo a que se formase un fuerte escán-
dalo. 
¿Quién tiene razón? 
Una s e ñ o r a mayor de edad tiró con 
una vara a unos muchachos que se ha 
liaban jugando en el portal en que la 
primera tiene su domicilio. L a vara dió 
al chico de nueve años José Argos 
Madrazo, c a u s á n d o l e una herida con-
tusa en la reg ión interparietal , de la 
que tuvo que ser curado en la Casa de 
Socorro. 
L a s e ñ o r a en cuest ión niega que sea 
cierta la acción que se la imputa, pero 
los dos muchachos que estaban con el 
José afirman que sí, por lo que se ha 
formulado la consiguiente denuncia. 
Puñetazos. 
Dos carreteros de bueyes llamados 
Casimiro de la P e ñ a Ruiz y Faustino 
Salmón Ibáñez , de 19 y 17 años de 
edad los dos de Soto la Marina, des-
pués de haber sostenido una disputa 
se enredaron a puñe t azos en la calle 
de Guevara. 
Fueron denunciados. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro se curaron: 
Antonio Fuentes, de 16 años , a quien 
trabajando en una obra en construc-
ción en la Avenida de la Reina Victo-
r ia se le cayó encima del pie derecho 
una pila de ladrillos, p roduc iéndole la 
fractura del dedo gordo y una herida 
contusa. 
Tr in idad Mart ínez L l ama , de 17 
años , que al subir a su casa con una 
botella en la mano, resbaló y cayó al 
suelo, causándose dos heridas incisas 
en el dedo medio y otra en el anular, 
ambos de la mano izquierda. 
Ascens ión Iglesias Re v i l l a , de 22 
años , de una contusión en la región 
precordial derecha y herida en el labio 
inferior, que se produjo trabajando en 
ia descarga del vapor Matienso, atra-
cado a uno de los muelles de Mal iaño . 
Nicasio Noriega, de diez años , reco 
gido en el Asilo de la Caridad, que j u 
gando en la calle de J e r ó n i m o P é r e z 
Sáinz de la Maza, se cayó al suelo, 
f r ac tu rándose la a r t icu lac ión del codo 
izquierdo; y 
J e s ú s Gr í j a lba Mar t ínez , de 12 años , 
de una herida contusa, con separac ión 
de colgajo, en la región anterior del 
brazo izquierdo, que se infirió por ha 
berle quedado el brazo enganchado en 
una verja del paseo de Menéndez Pe-
layo, adonde Jesús se hab ía subido. 
Rectificando. 
S e g ú ü asegura con su firma el agen-
te Juan G a r c í a , de servicio el domingo 
por la m a ñ a n a en Ruamenor, en el es-
cánda lo producido en aquella calle peí-
dos mujeres y un hombre no tuvo inter-
vención alguna el carabinero a quien 
se a ludía en la noticia por nosotros pu-
blicada, y que tomamos del parte pa-
sado al teniente alcalde del distrito pol-
la Jefatura de la Guardia municipal . 
te del Ayuntamiento de pa] 
trae el encargo de recogere^'^l 
niños que por aquella can-a^! 
enviados al Sanatorio de pS^ Ú 
de han permanecido muy o 
meses. ^ 
Los muchachos regresará 
cia en el tren mixto de esta t!¡a^ 
Obsarvatórlo Meteorológico ^\. ; 








Barómetro a O0 
Temperatura al so l . . . 
Idem a la sombra..... 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al «0 
Idem id. , a la sombra, 21 7 1 \ 
Idem mínima, 11,3. 
Lluvia en milímetros, desde k 
ayer a las ocho de hoy 0,0 
Evaporación en el mismo tiem 
Sal de Torrcvlcja 
Se espera en los primeros (]' 
tubre p róx imo el vapor Baffl 
cargamento de sal doble t • 
muy blanca y otras marcas 
A lva ro F ló rez -Es t r ada . s- Pan 
V 
El ( 
Movimienío de buques 
A y ^ r entraron en nuestro n,',,, I 
vapores «Gai tero», «María prl' 
«Kenuta» . -Isi 
No salió ninguno. 
M ú s T c a . 
Programa de las piezas quePÍa 
rá hoy la banda municipal (jg? 
diez, en el paseo de Pereda 0̂  
«El traje de luces», pasodoblP 
José . 1C' 
«Dulces pa l ab ra s» , tanda do v 
- W a l d t e u f e l d . QeVi 
«El anillo de hierro», preludio 
qués . 
«El trust de los tenorios» h*u. 
Serrano. ' Qlas 
«Pacomio», pasodoble.—Mateo 
Matadero. 
jRomaneo del día 27. 
Reses mayores, 26; menores % 
los, 5.514. 
Cerdos, 13; kilos, 1.150. 
Corderos 14; kilos, 596. 
Carneros, 6; kilos, 91. 
D í a 28. 
Reses mayores, 27; menores % 
os. 5.531. 
Cerdos, 7; kilos, 693. 
Corderos, 26; kilos, ,158, 
ximo no 




p B A N G 
B S P B C T A G U D O í 
•••uunn • • • • » • • • • • • • • 
Noticias sueltas. 
A recoger unos niños. 
En el mix to de Madr id llegó ayer 
tarde a esta población un representan-
S A L O N PRADERA.--Desdelas 
y media, sección continué de cine, 
Estreno de ¡a monumental pelL 
de 2.000 metros, dividida en tres: 
tes, titulada «La dama del Cas 
N e g r o » . 
El p róx imo jueves, débutdela 
table artista Raquel Mellar y de 
artistas de bailes cosmopolitas, 1 
Lara. 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, J 
tes, popular, «En las garras del leí 
Estreno de la sentimental pelicu'i 
700 metros, denominada «Mad 
hija». 
Preferencia, 0,25; general, O.10, 
C A F E C A N T A B R O . —«Hacia 
abismo» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassii 
las dos de la tarde v diez de la m 
IMP. DB¡ E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposícidn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Reeoleios. núm. % 
TALLBRBS DE SAN MARTIN.—Turbinai hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta, presión para grandes saltos.—Turbiaas 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reg-ulacióu automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífü as para riego.—Calderería graesi 
Maquinaria en general.—Construccionea y reparación de burues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrilet.—Puentes.—Jspósitos.—Armaduras paraconstrr 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forj*. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro» aparatos «anitaríos.—Fundición de hierro en general de toda rUse de piew 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua'por drenü» 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toÚas clases para agua ynp¡B 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—^Cerrajería artística.-Reparación de automóviles!—tíombas á mano y mecáaicas.-Ü 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos fiaos extranjet) 
blancos y en color,—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y mouteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D H TNSTAI-ACIONHS F U N C I O N * NDO 8 ' J O PTTRS^PTJKSTO 
La Villa de Madrid :•• : l i a s o b e r b i a r e b a j a de p r e c i o s q u e todos l o s a ñ o s p o r e s t a é p o c a a c o s t u m b r a a h a c e r e l A l m a c é n de T e j i d o s y S a s t r e r í a 
B r t x ;p e <f> e l I t a r x e s » 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 
Toallas felpa » 0,20 * 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 » 
Colchas * 3,50 » 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par * 1 » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve • : -PUERTA LA SIERRA--
, , . „ , . ^ w , o;«t« P R E C I O F I J O . — f i o s e d a n m u e s t r a s . — V i s i t a r i os e s c a p a r a t e s . r u u n i r . un « l u n i m 
a una y de tres a siete. _ L j (esquina a Juan de Herrera) 
I S P A M O S Ü I 
AUTOMÓVILES S 
PRESUPUESTOS: MiUtLLE, NUM. 26 
E L PIDAÍ^ U ü ^ A M A H I N O g 
Vinos, lioorot y aguardiente».—Venfcaa par mayor y sneaor. —Suoeio» de Jo«e Plchín 
Gayoíio.—-Hwn4n Corté», 6 Teléfono 838. 
= " T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A . J T ^ Gtm 
DAOIZ Y V E L A E D E , NUM. 15. — S A N T A N D E R 
Gran Confitería y Pastelería 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8.—TELEFONO 581. 
Plato dei día : Pastel j a p o n é s . 
Día y noche variado surtido de bombones y caramelos de las marcas más acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS TRONCOS DE I T A L I A , r ÜRIOKHS PABA OHOOOLATE Y LBOHE 
L A E Q U I T A T I V A 
P. M A T A Y C.A (S.ENC.] 






del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Manicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Restaurant E L CANTiBi 
de Pedro G ó m e z Fernáná 
Servicio á 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población 
carta y por cubiertos. Servicio & 
para banquetes, bodas y luncbs. 
moderados. Habitaciones. 
PINATO DEL DU; Lengua a la 
Vinos finos de Mssa 
y. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DK LA 
VIUDA DE UZCUDUN ; 
coocedlda 
Padilla 24, 36 y 28.-Teléfono 81-Saniander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, , las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones, . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S, Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en lodos los hoteles, reaUurants y 
tiendas de ultramarinos. 
€l«3 la. Alave«e 
Tintos y blancos. Corrientoa y S®*9 [ l 
Andrés Arche del ̂  5 ^ 
Martülo, 2 (Palacio del Club de Mf* 
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^ T r a e a t 
•Clarea a 
lo , p( 
C e s á r e o Orí11 
Los mejores chocolates.—Caféi ^ 
Comestibles y conservas de kV-J í̂ 
procedencias.—Precios más econoî p̂  
cooperativas y demás comercios:" 
cho; Valasco, 5 y Hernán Cortés,^ 
Bodegas Stioj^ 
Caves cspagnoles. 
Uinos finos de w . C h a m p a i n e ' l e ó D ^ 
- ALVARO F L O R E Z EST** 
.v Depósitot Muelle, 28 y 2 9 . - ^ ° ^ 
Pardo Iroleta y Gei^ 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTBl^' 
Y E C T O S E INSTALAClONli3 
fono 463.—Wad-Rás, nóm. 2 
De un día a otro ent rará en Santander el 
vapor Mary Ada Short, con cargamento de 
dicho grano para 
TOMÁS FERNÁNDEZ CANALES 
'ANDI 
la «Se 
Talleres especiales para la 
de bragueros, piernas y 
les; aparatos para corregir '̂ JjUflSF 
nes espino-dorsales (corsés), i"0" 
equinos; cabestrillos y muleta»-
mm, ÍPTICO-sao m 
GDAUDIO GÓMEZ F O T O 6 » 
¡palacio del Club de pegatas.-Santander 






S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
Rara Habana 
rolón, Panamá, Callao, Moliendo, Arica, Iquíqne, STacepilla, Antefagasta. Taltal, Co 
íaimb^, Valparaíso, r.ilcahaaao, Cer-iosl, Corral y Paata Arenas. 
Saldrá <io Sanbaodor ol día 28 d-í siptiombre el magnífico correo de gran porte 
dmite pa3ftÍer0B de «egunda y tercera claao. 
ft prooío doí paeaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Llevan médico, oocineroí y oainareroa españoles, con órdenes torminantos de atender 
eímeradamente al pasaje 
En la Agencia do esta Compañía se facilitan impresos k qnienoa los soliciten, en lo? 
-,ue constan los documentos qne son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á. España, desde cualquie-
ra do los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en genera!, dirieirse á sus consignatarios señores 
HIJOS D E BASTERRECHEA, M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
(S A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8.50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar 4 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenos saldrán do Santander los ln-
nes miércoles y viernes y de Madrid lo» 
y marte», jueves sábado». 
Correos.—Salida de Santander: á la» 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á la» 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixto».—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,68. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trone»-tranvía8.—Salida» de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á !as 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
' Salida» de Bárcena: 4 las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14/7, Í7,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANTANDER- BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegat á Bilbao á las 12,30, 
V¿,hl, \Z,l± y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40.9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A la» 7. 
De Santander á Liórganos.—A la» 8,10, 
9,30.12,15.14,40, 15.50 y 19,45. 
Do tiérgane» á Santander.—A la» 6,40, 
7,56, 11.20. 13.60. 17 47. y 19 16. 
7,25, 
6,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdialns á la» 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á la» 7,36 para 
llegar á Santander á la» 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A la» 
10,46. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A la» 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,46 (correo) y 
12,20. , y 
Llegada» á Santander; á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17:55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salida» de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11 5 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á la» 9,35, 15 05 v 
19,68. 
Salida» de Cabezón: á la» 7,05. 12,60 y 17,36 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jucve» y domingo») 
Salida: á la» 7.10. 
Llegada: á las 8.10 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña v Santander: á 
las 8 y 9. 
D" Santander para Pedreña y Somo: 4 la» 
12.30 v 15 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de ostubre saldrá de Saatauder el vapor 
SÜ CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehaante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
rara Santiago de Cuba^ en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón.- Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L DÍA U L T I M O 
E l 30 de septiembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
ACAIHÍ\II\ 
Primera enseñanza gradual. Numeroso Profesorado titulado 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 620.-COLOSIA, 1.—SANTANDER. 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD DE BORBON 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c i n -
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER E L 16 DE C A D A MES • 
El día 16 de octubro, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
A U T O M O V I L E S 
AQÜILA I T A L I A N A 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Agento ĝ en.er'a.l I v » 
C O R C H O 
SANTANDER 
) 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
i Consumido por la. Compañía, de ferrocarrile. del Norte de Eapaña, de Medina do 
Campo á Zamoía y Oren.o á Vigo, de Salamanca i la frontera portuguesa y otra. Em-
Píe-a. de ferrocarrile. y tranvía, á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empreea. de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
»aflo> similares al Cardiff por ol Almirantazgo portugué*. . 
Carbono, de vapor.-Menudos para fraguas.-Aglomerados.-Cok para u.o. metalürgi-
«««y doméstico.. 
Háganse lo . pedido, á la 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas ciocuenta peantae, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigiese a sus Consigoatarios en Santander, señores 
HI JOS D E A N G E L PEPEZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE U COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Neiü-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
LÍJiea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
A'gosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l . 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11- Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Fetmando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y irato esmerado, como ha acreditado eu 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
Pe) 
16 
'ayo, 5. bia. Barcelona, ó á fina agente.: en MADRID, don Ramón TopeK Alfonso X I I , 
—SANTANDER, señores Hi jo , de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
«gente, de la "Peoiedad Hullera Española".-VALENCIA, don Rafael Toral. 
Paio otro, informo» y precio, dirigir.e á i a . oficina, de la 
Sociedad Hul lera E8pañola.-BARCELiO]SrA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQIUÍNAKIA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
0on.tra<wiAn v rfil>>lTJloi6n aP W * . oíase. -Rep»w«ión d ^ n W " ^ 
ANISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos .us usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de E.paña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
DROGUERIA PERFÜflUERlA 
V A P O R E S CORREOS ESPAf lObES 
D E L A 
GOfflPllNlfl TRJISflTIi / l l lTIGJl 
VIAJB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBON^O DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
/; Cuanta fatiga!! 
¡¡ Cuanta molestia!! 
le acarrea eí llevar personalmenle los asuntos 
de s u p r o p a g a n d a . 
Vpensar que por mediación de la Méencialnternacíonal de Anuncios 
(Rambla del Centro Í5. 
podría 1%encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida IX sus tarifas. 
A R I 
Vacunas, tuberculinae y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: SolueicrieB inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Liberíad.-Telóíono núm. 33.-8ANTANDER 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amós de Escalante, 2 
Grande» alinacenoí de calzado. Camisoría, oorbatai, géneros de panto y artículos 
piel -:- Q-nante», perfumería, biautería. •ombrillas, abanicoa, baitones, impermoab 
ingleio» <EL GALLO» y * CABALLO». 
SANCHEZ H E R M A N Ó 3 = 
de 
eáblei 
= ALMACEHISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Deipaoho: RemQ-
dio», 2, teléfono 501. La Perla: Amó» de Etoalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3. teléfono 90. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D£ 
Servicio de toda clase de entierros.—Graa surtido en ataúdes, féretros y co-
OQ^K.—Síp jaialidn d en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M , 22.-Teléfono n ú m . 481 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
SUCURSAL, WAD-RM NUM, PIKTÜRAS 
C B N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
B E ] Í I T O P E H ] U f l V É L E Z Alquiler de pisos y habitacioues 
U n í a o l e g a l i x é d o «ti S a n t a n d e v . " C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Esto Centro proporciona dependientes de eacritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se bacen copias do escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de burra. --• 
Material de comento y amianto, en pizarras y planobaa, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y prosupuestos gratis. , 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. I 
